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 PEMBUATAN APLIKASI CARPOOL BERBASIS CROSS-PLATFORM 




 Laporan praktik kerja magang ini berisi tentang penjelasan dari pembuatan 
aplikasi carpool berbasis cross-platform pada PT Quantum Inventions Indonesia. 
Karena jadwal pertemuan dengan client yang sering kali dilaksanakan di luar kantor 
dan menggunakan kendaraan kantor, maka perusahaan meminta untuk dibuatkan 
sebuah aplikasi carpool. Aplikasi carpool ini merupakan aplikasi pemesanan dan 
pencatatan peminjaman kendaraan pada PT Quantum Inventions Indonesia untuk 
membantu pendataan dan penggunaan kendaraan menjadi lebih efisien. Aplikasi 
carpool ini juga bertujuan untuk menghindari kesalahan komunikasi antar karyawan 
PT Quantum Inventions Indonesia yang kadang terjadi dalam peminjaman kendaraan 
perusahaan dan mengakibatkan kendaraan tidak tersedia saat akan digunakan. Aplikasi 
carpool ini dapat melakukan register, login, order, dan melihat order details. 
Pembuatan aplikasi carpool ini menggunakan framework IONIC dan Visual Studio 
Code sebagai IDE pembuatan aplikasi. Pembuatan aplikasi carpool ini dibuat 
berdasarkan alur aplikasi, user requirement dan beberapa kriteria yang telah disusun 
dan diberikan oleh supervisor PT Quantum Inventions Indonesia. Aplikasi carpool 
selesai dibuat tepat waktu dan sudah sesuai dengan alur aplikasi, user requirement, dan 
beberapa kriteria yang telah dibuat di awal. Aplikasi carpool ini telah diserahkan 
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